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今月の概要






































































新システムでは、直径約 20cmのローターに、太陽エネルギーで約 180～ 200℃に温めた
高温媒体（代替フロン）をマッハ２～３の超音速で吹き付け、毎分約 3,300 回転で回転さ
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フロンティア分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  10
膀彗星探査機スターダストが明らかにした彗星の多様性




























































































































































































































01）  Stroke, 2001, vol.32, p1800‐1807
02）  第９回認知神経科学会、寺山靖
夫氏より






















































































































































































































































































































































































クスは昨年（2003 年）が 1,165 億
























































































































































































































































































































* はやし すすむ　蘆　神戸大学工学部 情報知能工学科 教授　蘆　http://www.kobe-u.ac.jp/



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































software development method な
どがあり、最近のものとしては、





























































































































































の持つ discipline と agility の関係
を明らかにすることを目的として
















































































































































































































































































































































































































































01）  A panel at XP 2003, Test Driven 
Development（TDD），Steven 
Fraser, Kent Beck, Bill Caputo, 




02）  Barry Boehm and Richard 
Turner: Balancing Agility and 










04）  Michael Cusumano: Strategy 
for Software Companies: What 
to Think About, An invited 
t a l k  a t  XP  2 0 0 3：ht t p : / /
www.xp2003.org/keyspeeches/
cusumano.html. , cf. Michael 
Cusumano: The Business of 
Software : What Every Manager, 
Programmer, and Entrepreneur 
Must Know to Thrive and 







07）  Susumu Hayashi, Pan YiBing, 
Masami Sato, et al.: Test Driven 
Development of UML Models 
with SMART Modeling System, 
to appear in the proceedings of 
UML 2004. 
08）  Mary  Poppend i e ck ,  Tom 
Poppendieck：Lean Software 
Development：An Agile Toolkit 
for Software Development 
Managers
09）  James P. Womack, et al: The 
Machine That Changed the 







11）  矢野 善郎：マックス・ヴェーバ
ーの方法論的合理主義、創文社、
2004
12）  Elizabeth Hull, Ken Jackson, 




































































































やぎ こういち　蘆　物質材料研究機構 材料基盤情報ステーション ステーション長　蘆　http://www.nims.go.jp/jpn/
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基礎原子力材料 核変換、中性子照射 機械的特性 約 15,000 件
圧力容器材料 Cr-Mo鋼の強度特性 強度特性 約 4,800 件
鉄鋼材料熱履歴 溶接用CCT図 溶接CCT図 370鋼種
高分子材料 物性、辞書機能
ポリマー 約 10,000 件
物性ポイント 約 100,000 件
結晶基礎 結晶構造、X線回析
結晶構造 約 27,000 件
X線回析 約 27,000 件
計算物性 電子構造、元素特性 電子構造 約 160件
拡散 金属・合金・金属間化合物等の拡散情報 拡散係数 3,500 件
三次元状態図 合金の状態図  ５種類
超伝導材料 超伝導特性 超伝導材料の特性 約 30,000 件
強磁場工学 低温における特性 熱物性・超伝導特性 約 10,200 件
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2004 年７月末で約 13,800 名（国
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特集2
















































































合物辞書の化合物；約 32,200、質量スペクトル；約 22,600、1H NMRスペクトル；約 14,000、13C 















































































































































































































































































































































































































































































ASM Handbook ASM International/Granta Design Ltd. 米／英 金属材料ハンドブックのオンラインサービス
ASM Alloy Center ASM International/Granta Design Ltd. 米／英 合金の特性
ASM Micrograph Center International/Granta Design Ltd. 米／英 金属の組織写真集
IDES Resin Source IDES Inc. 米 米国（ASTM）級プラスチック材料のカタログデータ
MatWeb Automation Creations, Inc. 米 金属、高分子、セラミックス、複合材料のカタログデータ
MetalsUniverse. com National Metals Technology Centre 英
鉄鋼、金属基複合材料、非鉄合金などの規格材の特性、環境
負荷データ
MIL-HDBK-5H Granta Design Ltd. 英 航空機産業用材料特性データ
NIMS Materials Database 物質・材料研究機構 日 NIMS物質・材料データベースの内の種類
NPL MIDS National Physical Laboratory 英 材料・計測情報
SteelSpec Ⅱ UK Steel 英 鉄鋼のカタログデータ
TWI JoinIT The Welding Institut 英 溶接技術情報
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Form Metal Natural Polymer 合　計
Fibres Particulates
ASM Handbook  1,629  1,909  16  136  263  7,816  1,063  1,010  13,842
ASM Alloy Center  1,676  449  1  32  13  7,685  232  237  10,325
ASM Micrograph 
Center
 3  1,670 None  1 None  972  36 None  2,682
IDES Resin Source  4  678  16 None  33  9  481  13,849  15,070
MatWeb  2,780  834  31  5  254  9,990  532  29,443  43,869
MetalsUniverse.com  2  63  11 None  11  215  3  6  311
MIL-HDBK-5H  20  107  56 None  133  322  6  672  1,316
NIMS Materials 
Database
 16,563 None None None None  12,029  2  10,973  39,567
NPL MIDS  263  153  31  1  11  351  147  1,900  2,857
Steel Spec Ⅱ None  1 None None None  5  4  1  11
TWI Join IT  450  448  171  42  63  500  268  433  2,375




































































































































































































































14）  Automation Creat ions 社：






























連絡先：〒 100－ 0005 東京都千代田区丸の内 2－5－ 1
電話 03－ 3581－ 0605　FAX 03－ 3503－ 3996
URL http://www.nistep.go.jp
Email stfc@nistep.go.jp





National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP)
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